



















En  la Web, es necesario  introducir una dirección de correo electrónico para poder utilizar  la





En  este  paso  el  mapa  ya  es  dinámico,  es  decir,  si  pasas  el  mouse  por  el  mapa  se  van
resaltando los diferentes estados y aparece su nombre.
En la parte derecha de la pantalla, aparecen todos los estados y una opción de aumentar o
disminuir  dígitos  en  cada  uno  de  ellos.  En  este  caso  si  vamos  seleccionando  podemos
incorporar  datos  de  manera  geolocalizada  de  forma  muy  cómoda.  Además  te  incorpora
incorporar  datos  de  manera  geolocalizada  de  forma  muy  cómoda.  Además  te  incorpora
directamente una leyenda en relación.






Puedes  descargar,  subir  o  exportar  tu  gráfico mapa  creado  sobre  las  tres  opciones  que  te
facilita la aplicación web. Tal y como puedes ver en la parte superior derecha de la pantalla
sombreado en gris.
